













































































































































特に、 決まったこと（必要条件） と、 決まっていないこと（場合分けしなけれ
















































































ディプス王 の神話の中に出てくるなぞなぞ 最初は足が 本、次に足が 本、最後に































































































） 東大・京大式 頭がよくなるパズル （東大・京大パズル研究会との共著、文春新書、 年）、
京大・東田式 日本語力向上パズル （小学館 新書、 年）など参照。
） ホモ・ルーデンス （ヨハン・ホイジンガ著、高橋英夫訳、中公文庫、 年、 ）
） ボードパズル読本 （秋山久義著、新紀元社、 年、 ）
） 絵と形のパズル読本 （秋山久義著、新紀元社、 年、 ）
） 世界なぞなぞ大事典 （柴田武、谷川俊太郎、矢川澄子編、大修館書店、 年、 ）
）前掲書、 。
） 算数脳がグングン育つ 手づくりパズル のすすめ！！ （高濱正伸著、草思社、 年、 ）
）拙著 すべての論理思考はパズルが教えてくれる （ 研究所、 年）においては、使われる
論理思考の構造を元にしてパズルを大きく つに分類した。演繹的パズルのほかには、ひらめきが必
要な帰納法やアブダクションを使うパズルがある。










学生にこのような課題を与えたことから フェルミ推定 と呼ばれている。 地頭力を鍛える （細谷
功著、東洋経済新報社、 年、第 章）参照。





秋山久義 絵と形のパズル読本 、新紀元社、 年
── ボードパズル読本 秋山久義著、新紀元社、 年
藤原博文 面白いほど解ける超簡単ナンプレ攻略法 、学研、 年
東田大志 京大・東田式 日本語力向上パズル 、小学館 新書、 年
── すべての論理思考はパズルが教えてくれる 、 研究所、 年
東田大志 東大・京大パズル研究会 東大・京大式 頭がよくなるパズル 、文春新書、 年
細谷功 地頭力を鍛える 、東洋経済新報社、 年
ヨハン・ホイジンガ ホモ・ルーデンス 、高橋英夫訳、中公文庫、 年
岡田温司 芸術（アルス）と生政治（ビオス）、平凡社、 年
高濱正伸 算数脳がグングン育つ 手づくりパズル のすすめ！！ 、草思社、 年
ウィリアム・パウンドストーン ビル・ゲイツの面接試験 、松浦俊輔訳、青土社、 年
パズル教育の現在とその問題点
